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Alumni elect two new trustees
By Kate Klein  |  May 15, 2017
 
Sheila Wilson Allen '76, DVM '81 of Athens, Georgia, and Linda Gadsby '88 of South Orange, New Jersey, have just been elected by alumni to join the
Cornell University Board of Trustees. They will begin their four­year terms on July 1.
Each year, Cornell alumni vote for two alumni to serve on the board, which was established by the university's cofounder and first president Andrew Dickson
White. This year's voting period was March 21–May 2.
"At any given time there are eight alumni­elected trustees on the board," said Dale Lazar '74, JD '77, chair of the Committee for Alumni Trustee Elections
(CATN). "I think that's very important for us as alumni."
More alumni voted this year than last year, and 2017 saw the highest number of votes in five years. This year, alumni voters selected from a pool of six
candidates (https://alumni.gorgesapps.us/article/up­close­with­cornell­alumni­elected­trustee­candidates); four were endorsed through a nomination process
by CATN, and two joined the ballot by petition.
"We had great nominations to work with," said Lazar, adding that the committee typically receives 70 to 80 nominations. "In that sense, it made our job more
difficult because we were distinguishing between exceptional people."
Nominations for the 2018 election will open on May 17.
Nominate someone to run for trustee next year. (http://alumni.cornell.edu/trustees/?
utm_source=alumni%20homepage&utm_medium=link&utm_term=up%20close%20piece%20march%202016&utm_campaign=trustees)
Alumni elect Sheila Wilson Allen '76, DVM '81 (left) and Linda Gadsby '88 (right).
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Alumni Events
Get ready for Reunion 2017! (http://www.alumni.cornell.edu/reunion/)
Thursday, June 8, 2017 (All day) to Sunday, June 11, 2017 (All day)
Start planning your visit!
Registration opens in March.
Ithaca, NY
Read more
Mid­Atlantic Crab Feast (http://cornelluniversity.imodules.com/s/1717/alumni/event.aspx?
sid=1717&gid=2&pgid=7911&content_id=8531)
Sunday, June 25, 2017 ­ 1:00pm to 5:00pm
Enjoy a day of food and fun on Maryland's eastern shore.
Centreville, MD
Read more
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